



























2007 年度外務省海外在留邦人数調査統計 i によると、海外に住む日本人数
は 106 万 3,695 人で、同年末法務省入国管理局統計では年間海外旅行者数も
1,753 万人にのぼっている。また日本国内においても、同入国管理局統計では
















































































2004 年10月 一時帰国。VJ君出産（＊年齢は本調査時点で２歳 10か月）。








































































































































































































































































































































































































































































*   本稿の調査協力者及び配偶者は、タイを仕事上の一時滞在国と位置付けており、
また両者どちらかの母語、母文化ではないことから、この語を使用した。
i  外務省（平成 19 年速報版）http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/tokei/hojin/参照。
ii   村岡英裕、サウクエンファン、高民定、石田由美子（2007）「日本における多
言語使用者の言語管理と日本語教育－「多言語社会」から「多言語使用者の社
会へ－」『日本語教育学会春季大会予稿集』p317-328 参照。
iii  詳しくは Neustupný, J.V. （1985）、ネウストプニー , J.V.（1995）等を参照。
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